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Entrenós,madrugouo estudodo DireitoAdministrativo,se bêm
que sob a influênciaprincipaldas doutrinasfrancesas,do primeiro
período.Os nossosestudiososacompanhavamo desenvolvimentoda
disciplinana Europa,pois, já em 1833,era propostano parlamento
do Impérioa criaçãoda cadeirade DireitoAdministrativoe Ciênciada
Administração,em S.Pauloe no Recife.
Introduzidoo seuestudonoscursosjurídicos,em 1854,leciona-
rama matériano Recife,PEREIRADO REGO,e, em S. Paulo,o Con-
selheiroRIBAS,a partirde 1855.
Os primeirosestudosda matériaforam assim,principalmente,
compendiosde professores,escritospara o aprendizadonas Facul-
dades.
O primeiroqueapareceé o doprofessorPEREIRADOREGO,da
Faculdadedo Recife,em 1858,e que teveoutrasedições.
Seguem-seos compendiosde VEIGA CABRALe dos professores
de São Paulo,entreos quais avultaa obra de RIBAS, oficialmente
adotadaparausodasFaculdadesde Direitode Recifee S. Paulo.
O livrodo Viscondedo URUGUAY - EnsaioSobreo DireitoAd.
ministrativoBrasileiro,escritoem 1862- e o de RIBASsão os dois
principaisestudosda primeirafasedo nossoDire.itoAdministrativo.
Êsseprimeiroperiodona evoluçãodo nossoDireitoAdministra-
tivo compreende,na liçãode THEMISTOCLESCAVALCANTI,"desde
a proclamaçãoda Independência,ou melhor,desdeo meadodo sé-
culo passado,guandose começoua fazersentira influênciadas pri-
meirasobras escritasno estrangeirosôbre direito administrativoe
quandosurgiramos'nossosprimeiroscompêndios.
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DE GÉRANDO, LAFFERRIi:RE,VIVIEN, CABANTOUS,MACAREl,
etc. foramos nomesque exercerammaiorinfluênciasôbreos nossos
estudiósosdessadisciplina,e, por issomesmo,ficaramas obrasdos
nossosescritoresrestritasas aspectosdo direito administrativo,en-
tão objeto daquelesprimeirostratados.
Não devem, porém,ser menosprezadasnem a obra legislati-
va, notável.paraaquelaépoca,nem a considerávelcontribuiçãodo
Conselhode Estado".
Com efeito,há que salientar,nesseperiodo,ao ladode preció-
sosensaiosde doutrinação,notáveisparaa época,os eruditose aba-
lisados pareceresdo Conselhodo Estado,infelizmente suprimido
com a República,se bemque, pela próprianaturezaque o tribunal
teveentrenós, longeestivessea sua influênciada exercidapelo seu
homônimofrancês.
Proclamadaa República,emborase deva assinalarcerta de-
cadênciano que diz respeitoàs publicaçõesda especialidade,são
dignos de mençãotrabalhosde AMARO CAVAlCANTl, o "Tratado"
de VIVEIROS DE CASTRO,hoje superadocomocontribuiçãoespecí-
fica, os compendiosde ALCIDESCRUZ,PORTOCARREIRO,as prele-
ções de CARDOSODE MELLONETO, sendode salientar,nessapri-
meira fase republicana,pelo valôr científico,as monográficasde
RODRIGO OTAVIO, MARIO MASAGÃO, atual professorem São
Paulo, MANUEL MADRUGA e alguns outros.Nada, entretanto,co-
mo notaTITO PRATES,de sistemático,comoaparecerána Argentina,
na obra de BIElSA e de RODOLFOBUllRICH.
1930 marca,porém,o iníciodo períodode renovaçãodos es-
tudos do Direitoe instituiçõesadministrativasno Brasil.
As exigênciasde mais acentuadocunho socialnas tarefasdo
Estado,a maiormaturidadeda disciplina,decorrentede aperfeiçoa-
mento no seu tratamentodoutrinário,especialmentena Alemanha,
Françae Itália, com as devidasrepercussõesentre nós, os estudos
sistemáticosde racionalizaçãodos serviçospúblicoslevádosa efeito
a par.tirda criaçãodo ConselhoFederaldo ServiçoPúblicoCivil e
do DepartamentoAdministrativodo ServiçoPúblico- cada um de
per si, foramcausasde maiorcuidadonosestudosda especialidade,
até então,- com ressalvadas exceçõesassinaladas- relegadosa
um segundoplano,pelos juristasnossos.
Renovaram-se,assim, as doutrinasdo Direito Administrativo,
de par, coma preocupaçãono aperfeiçoamentoe racionalizaçãodas
modernastécnicasadministrativas.
Foi o que assinalou,aliás,THEMISTOCLESCAVAlCANTl, neste
passodo históricoque fêz do nossoDireitoAdministrativo,ao pon-
derar sobre a fase posteriora 1930,de profundatransformação.
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Publicam-se,dessa data em diante, obras sistematizadasde
maiorvalor relativamenteàs do períodoanterior,bemcomoestudos
monográficos,que passama enriquecera bibligrafianacionalsôbreo
assunto.
A todossobreleva,pelaextensãoe valiada contribuiçãotrazida
- se bemque se ressintaela,exatamente,por essaprimeiracircuns-
tância,de umacertapressana elaboração- a notávelobrade THE-
MISTOCLESBRANDÃO CAVALCANTI, hoje, na disciplina,um nome
universal.
Na sua parte principal,essa elaboraçãoinestimável,iniciou-se
com as "Instituiçõesde DireitoAdministrativoBrasileiro",de 1936,
e ampliou-secom o "Tratado",em 6 volumes,publicadoem 1948-
1949.
Entreas obras gerais,devemmencionar-se,pelo seu valor, as
de MATTOS DE VASCONCELlOSe GUIMARÃESMENEGALE, bem
elaboradase de boa informaçãodoutrinária.
Embora,de um modogeral, excessivamentesintéticona expo-
sição,igualmenteimportantessãoostrabalhosdo Prof.ClRNE LIMA,
do Rio Grandedo Sul, cujanotávelculturahumanistatransparecem
cada umade suasobras.Na mesmalinha de valor doutrinário,po-
demossituara obra dos professoresMANOEL DEOLIVEIRAFRANCO
SOBRINHO,do Paraná,comfartabibliografia,e ODllON C. ANDRA
DE,de MinasGerais.
Destaqueespecialdeve ser dado,em São Paulo,à contribuição
carreadapara êstes estudospelos notáveisadministrativistasProf.
MARIO MASAGÃO, J. H. MElRELESTEIXEIRAe TITO PRATES DA
FONSECA.
Cada um deles, além de eximioespecialista,caracteriza-sepe-
lo profundoconhecimentohumanistae nos vários ramosda ciência
jurídica.Conta-semesmodo primeiro,que, ao términode suas au-
lascostumaperguntaraosaluno~:
- alguns dos senhorestêm ainda alguma dúvida sobre o pon
to explicado?
- algunsdos senhorestêm dúvidassôbre qualquerponto do
programa?
- alguns dos senhorestêm dúvidas sôbre qualquer assunto
de Direito?
E,seguro de si, aguardaa indagaçãoque possasobrevir.. .
Professorda matériaem S. Paulo,em cuja cátedrasucedeuao
Prof. VILABOIM, publicou,na especialidade,três notáveismonogra-
fias, e, recentemente,claro e erudito IlCurso de Direito Adminis-
trativo".
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MEREILESTEIXEIRA, dotadode capacidade erudição inco-
muns,gosa,no dizerde ALCIDES GRECA, do maisjustificadorenome
continental.Cada um de seusestudos.e pareceressão maisdo que
monografiassôbreos temasque versa,constituemverdadeirostra
tados.
Quantoa TITO PRATESDA FONSECA,estáligado,de maneira
especial,ao progressodo DireitoAdministrativoentre nós.Sôbreos
seustextosmodernosno conteúdoe na bibliografia,debruçaram-se
as últimasgeraçõesde estudiososda disciplinano Brasil.
Avultam,dentreos seustrabalhos,os estudosque publicou,de
1935 em diante, sôbreo então novo fenômenodasautarquias,a
princípio incompreendidasentre nós, dada a formação,ao tempo,
predominantementecivilista,dos nossosmais notáveiscultoresda
ciênciajurídica.
Referência€.speciaI merecemainda,em São Paulo, os estudos
brilhantesde OSWALDOARANHA BANDEIRA DE MELO, HELY LO-
PES MElRELES,FERNANDOMENDESDE ALMEIDA, ANTONIO NO-
GUEIRA DE SÁ, CRETELLAJUNIOR, e, fora dêsteEstado,a obra no-
tável de SEABRA FAGUNDESe dos professoresCÁIO TÁCITO, BI-
LAC PINTO, ALCINO DE PAULA SALASARe dos demaiscomponen-
tes do grupo que se formoupari-passucoma contribuiçãoinestimá-
vel que representarame trouxerama "Revistade DireitoAdministra
tivo", ao progressodos estudose pesquizasno campodas institui-
çõesadministrativasbrasileiras.
